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ࡢᥦၐ࡟ࡼࡾึ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ J-QAF (Jawi, 

















෗┿ճ㸦ྑ㸧ࡣࠊKSSR ࡢึ➼ᩍ⫱ 2 ᖺ
⏕ࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩍ⫱ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⾲⣬࡛࠶ࡿࠋ
ୖ࠿ࡽࠊࠕPendidikan Islam㸦࢖ࢫ࣮࣒ࣛ
ᩍ⫱㸧ࠖ ࠕTahun 2㸦2ᖺ⏕㸧ࠖ ࠕBuku Teks
㸦ᩍ⛉᭩㸧ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ6 ᮏࡢⰼࡢ
୰࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢪࣕ࢘࢕ࡣࠕAl-Qur'anࠖ








෗┿մ㸦ᕥୖ㸧ࡣึ➼ᩍ⫱ 2ᖺ⏕ࡢᩍ⛉᭩ࡢ┠ḟࡢ 1࣮࣌ࢪ┠࡛ࠊ19࣮࣌ࢪ࠿ࡽ 34
࣮࣌ࢪࡲ࡛ࡢ Pelajaran2ࠊ3ࠊ4㸦➨ 2ࠊ3ࠊ4ㄢ㸧ࡀࢪࣕ࢘࢕Ꮫ⩦࡟࠶࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
෗┿յ㸦ྑୖ㸧ࡣ➨ 2 ㄢࡢ᭱ึࡢ࣮࣌ࢪ㸦19 ࣮࣌ࢪ㸧࡛ࠊࡇࡢ༢ඖࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣ
ࠕMalaysiaku Makmur㸦㇏࠿࡞ᡃࡀ࣐࣮ࣞࢩ࢔㸧ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮࣌ࢪࡣࢪࣕ
࢘࢕ࢆ㏻ࡋ࡚ᯝ≀ࡸ㔝⳯ࡢྡ๓ࢆᏛ⩦ࡍࡿෆ
ᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍␒ୗ࡟ࡣࠕࠝࡇࡢ࣮࣌ࢪ࡟
⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᯝ≀ࡸ㔝⳯࡞࡝ࠊࢪࣕ࢘࢕࡛᭩
࠿ࢀࡓ ༢ࠞㄒࡢ⥛ࡾࢆඣ❺ࡓࡕ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ᭩࠿
ࡏ࡚⦎⩦ࡉࡏ࡞ࡉ࠸ ࠖ࡞࡝ࡢᩍᖌ࡬ࡢᣦ♧ࡀ᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ෗┿ն㸦ྑ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ┤᥋ࢪࣕ࢘࢕
ࢆᏛࡪࡢ࡛࡞࠸ㄢ㸦෗┿նࡣ Adab㸦♩൤సἲ㸧
ࢆᏛ⩦ࡍࡿ༢ඖ㸧ࡶࢪࣕ࢘࢕࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢබ❧Ꮫᰯ࡛࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩍ⫱ࢆཷ
ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡣࠊࢪࣕ࢘࢕Ꮫ⩦ࡢ༢ඖ࡛ࢪࣕ࢘
࢕ࢆᏛࡪࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⛉᭩ࡢ⾲グ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ
࡚㛫᥋ⓗ࡟ࡶࢪࣕ࢘࢕ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
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